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Tiivistelmä Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1976 12 050 tutkintoa. Kasvu
oli edelliseen vuoteen verrattuna k . 9 %• Kasvu johtui pääosin opet­
tajakoulutuksen alalla suoritettujen tutkintojen määrän kasvusta.
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutusalalla suori­
tettiin tutkintoja eniten, 32.2 % tutkintojen kokonaismäärästä.
Koulutusasteista alemmalla kandidaattiasteella suoritettiin tutkin­
toja eniten, 51-^ % tutkintojen kokonaismäärästä.
Tutkinnoista suoritettiin Ul.U % Uudenmaan läänissä.
Sammandrag Vid högskolor avlädes 12 050 examina âr 1976. Ökningen var k . 9 % 
jämfört med aret förut. Ökningen berodde främst pa ökningen av 
antalet examina som avlagts pä lärarutbildningens omrade.
De fiesta examina, d.v.s. 32.2 %, avlades pâ det juridiska, sam- 
hällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga omrädet.
Av examina enligt utbildningsstadium avlades mest, 51.^ + %, pa 
lägre kandidatnivä.
Av examina avlades Ul.U % i Nylands Iän.
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2Aineisto
Luokitukset
Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvissa 17 korkeakoulussa ja Svenska social- och kommunalhög- 
skolanissa suoritettuja tutkintoja. Tilasto perustuu korkeakoulu­
jen tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin.
Kirjoihintulovuoden käsite on tässä tilastossa määritelty seuraa­
vasti :
Mikäli henkilö oh opiskellut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun 
kahdessa eri tiedekunnassa, kirjoihintulovuosi on merkitty aikai­
semman tiedekunnan kirjoihintulovuoden mukaan. Tiedekuntaa vaihta­
neiden henkilöiden osalta on merkitty vain ensimmäiseen tiedekun­
taan kirjoihintulovuosi. Henkilöllä, joka välillä on ollut poissa 
korkeakoulusta, on alkuperäinen kirjoihintulovuosi.
Jos henkilö on samassa korkeakoulussa suorittanut perättäisiä tut­
kintoja, on kirjoihintulovuosi sama kuin ensimmäistä tutkintoa 
varten merkitty kirjoihintulovuosi. Esim. kauppatieteiden kandidaat 
titutkinnon suorittaneilla on sama kirjoihintulovuosi kuin aloit­
taessaan opiskella ekonomin tutkintoa.
Opettajankoulutuslaitoksissa suoritetut tutkinnot on tulostettu 
opettajankoulutuslaitoksen sijaintiläänin mukaan.
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistut taulut on saatavissa tilasto­
keskuksesta konetaulumuodossa ja yksityiskohtaisemmalla koulutus- 
luokituksella myös vuosilta 1971-1975.
Tutkintojen luokitus noudattaa tilastokeskuksen 31.12.1976 tilan­
teen mukaista koulutusluokitusta (käsikirjoja nro 1, 2. uusittu 
laitos ja tilastotiedotus KO 1977:8).
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään keskiasteen ja 
korkean asteen koulutusten osalta seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
H. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, sosiaaliturvan perustutkinto)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5- Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-1^ vuotta koulutusta 
(esim. farmaseutti)
Tulokset
Taulu 1
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta
(esim. hum. kand., alempi oikeustutkinto)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään l6 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand., dipl.ins.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille
annettava koulutus
(esim. fil. lis., fil. tri)
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1976 12 050 tutkintoa. Kasvu
oli edelliseen vuoteen verrattuna h . 9 %. Määrällisesti eniten kasvoi 
opettajakoulutuksen alalla suoritettujen tutkintojen määrä.
Koulutusasteista alemmalla kandidaattiasteella suoritettiin tutkin­
toja eniten, 5 1 % tutkintojen kokonaismäärästä.
Koulutusalan mukaan jakautuivat vuonna 1976 korkeakouluissa suori­
tetut tutkinnot seuraavasti:
Koulutusala Tutkintoja Näistä Muutos
yht. 1976 naisten
osuus
%
edellisestä
vuodesta
%
Humanistinen ja esteettinen
koulutus 1 926 71.1 - 1.9
Opettajakoulutus
Laki-, yhteiskunta- ja käyt-
1 b h 3 68.6 + 36.6
täytymistieteiden koulutus 
Tekniikan ja luonnontieteiden
3 882 52.6 + k . k
koulutus 2 888 28.2 + 2.3
Hoitoalojen koulutus 1 759 50.1 - 0 . 1
Maa- ja metsätalouden koulutus 138 20.3 + 3.8
Muiden erikoisalojen koulutus 1 100.0 - 1*6.2
12,050 50.9 + k.9
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutusalalla suori­
tettiin tutkintoja eniten, 32.2 % tutkintojen kokonaismäärästä.
Taulussa 1 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan ja koulu­
tusasteen mukaan.
)
1
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Taulu 2
Taulu 3
Taulussa 2 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan, koulutus­
asteen ja henkilön iän mukaan. Jos henkilö on samana vuonna suorit­
tanut useamman kuin yhden tutkinnon, on näistä valittu koulutusasteen 
mukaan korkein tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden mediaa- 
ni-ikä oli 26 vuotta. Koulutusasteittain oli mediaani-ikä seuraava:
Koulutusaste ' Tutkinnon suorittaneiden
keskim. (mediaani) ikä
vuotta
Ylempi keskiaste 25.5
Alin korkea-aste ( 2^. 0
Alempi kand.aste 2h.h
Ylempi kand.aste 26.7
Tutkijakoulutus tai
vastaava 31.3
Taulussa 3 on tarkasteltu tutkintoja koulutusalan, koulutusasteen 
ja korkeakoulun sijaintiläänin mukaan. Opettajankoulutuslaitoksissa 
suoritetut tutkinnot on tilastoitu opettajankoulutuslaitoksen si- 
jaintiläänin mukaan.
Tutkinnoista suoritettiin Ul.l % Uudenmaan läänissä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kussakin läänissä suoritettujen 
tutkintojen jakauma koulutusasteittain.
Lääni Koulutusaste
Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija- Yht.
keskiaste korkea- kand. kand. koul. tai
aste aste aste vastaava
Uudenmaan - 2.8 k 2 . 2 18.2 6.8 100.0
Turun ja Porin - 2.8 55-3 37-5 1.1 100.0
Ahvenanmaa - - - - - -
Hämeen 0.7 17.1 39-!+ 39.8 3.0 100.0
Kymen - - - 97.5 2.5 100.0
Mikkelin - 1+5-7 5l. 3 - - 100.0
Pöhj ois-Karj alan - 13.8 77.3 7.7 1.2 100.0
Kuopion - - 93.3 !+.3 2 . b 100.0
Keski-Suomen - 3.3 71.6 22. b 2.7 ‘ 100.0
Vaasan - - 92.5 6.6 0.9 100.0
Oulun - 5.1 5*+. 5 35.3 5.1 100.0
Lapin — - — - -
Koko maa 0.1 5.3 51.!+ 38.3 1.9 100.0
Taulukosta nähdään , että Uudenmaan läänissä onl Kymen lääniä lukuun-
ottamatta suoritettu tutkintoja suhteellisesti eniten ylemmällä kandi- 
daattiasteella. Sitävastoin esim. Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Vaasan 
lääneissä suurin osa tutkinnoista on suoritettu alemmalla kandidaatti- 
asteella.
Taulu L
Taulu 5
Taulussa 1 on suoritetut tutkinnot tulostettu koulutusasteen, 
koulutusalan ja kirjoihintulovuoden mukaan.
Alla olevassa taulukossa on esitetty joidenkin tutkintojen osalta 
tutkinnon suorittamiseen kulunut mediaaniaika kirjoihintuiosta.
Tutkinto Mediaaniaika vuosina
Alempi kand.aste
Hum. kand. (humanistinen ala) h . 6
Alempi oikeustutkinto ( 3.7
Ekonomi 3•6
Akateeminen sihteeri k . 2
Kirjeenvaihtaja 3*9
Hum. kand. (yhteiskuntatiet. ala) 3-6
Luonnontiet, kand. 5.1
Ylempi^kand^aste
Teologian kand. 5*7
Fil. kand. (humanistinen ala) 7-7
Oikeustiet, kand. 5*3
Kauppatiet, kand. 6.1
Valtiotiet. kand. 6.7
Yhteiskuntatiet. kand. 5*7
Kasvatustiet, kand. 6.5
Fil. kand. (yhteiskuntatiet. ala) 6.9
Diplomi-insinööri 5-8
Arkkitehti 7.3
Fil. kand. (matem.-luonnontiet. ala) 7*0
Proviisori 7*^
Agronomi 6.1
Taulussa 5 on suoritetut tutkinnot tulostettu opintosuunnan, opinto­
linjan (pääaineen) ja korkeakoulun sijaintiläänin mukaan.
Material
Klassifi-
ceringar
I
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Uppgifterna i Statistiken gäller examina som avlagts vid de 17 
högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna och 
vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Statistiken grundar sig 
pá uppgifter som högskolorna uppgett för statistikcentralen.
I
Begreppet inskrivningsár har i denna Statistik definierats enligt 
följande:
Om en person samtidigt studerat vid tvá olika fakulteter i en hög- 
skola, har som inskrivningsár antecknats inskrivningsáret i den 
första fakulteten. För personer som bytt fakultet har endast in­
skrivningsáret i den första fakulteten antecknats. För en person 
som nágon tid värit fránvarande frán högskolan har det ursprungliga 
inskrivningsáret antecknats.
Om en person avlagt fiera examina vid samma högskola, är inskrivnings 
áret detsamma som för hans första examen. Personer som t.ex. avlagt 
ekonomie kandidatexamen har samma inskrivningsár som dá de inledde 
sinä studier för dipl. ekonomexamen.
Examina som avlagts vid lärarutbildningsanstalter har utskrivits 
enligt det Iän där lärarutbildningsanstalten är belägen.
Tabeller som publicerats i denna statistiska rapport finns att fá 
pá statistikcentralen i maskintabellsform och med en mera detaljerad 
utbildningsklassificering även för áren 1971_1975-
Grupperingen av examina följer statistikcentralens utbildningsklas­
sificering enligt ställningen 31.12.1976 (handböcker nr 1, andra 
förnyade upplagan och statistisk rapport KO 1977:8).
I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet för 
utbildning pá mellan- och högstadiet enligt följande:
UTBILDNING PÁ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 árig utbildning
3. Lagre utbildning pá mellanstadiet
Ca 10-11 ár
, (t.ex. yrkesskola, handelsskola)
1+. Högre utbildning pá mellanstadiet
Ca 12 ár
(t.ex. studentexamen, grundexamen för socialskydd)
UTBILDNING PÁ HÖGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lägsta högstadiet
Ca 13-1^ är 
(t.ex. farmaceut)
-  T  -
Resultat
6. Utbildning pä lägre kandidatnivä 
Ca 15 är
(t.ex. hum. kand., lägre rättsexamen)
7. Utbildning pä högre kandidatnivä 
Minst 16 är
(t.ex. fil. kand., dipl.ing.)
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer, vilika avlagt examen pä
högre kandidatnivä
(t.ex. fil. lie., fil. dr)
!
Vid högskolorna avlades 12 050 examina är 1976. Ökningen var 4.9 % 
jämfört med äret förut. Den största ökningen skedde i antalet 
examina som avlagts pä lärarutbildningens omräde.
Av examina enligt utbildningsstadium avlades mest, 51.4 %, pä lägre 
kandidatnivä.
Examina som avlagts vid högskolorna under är 1976 fördelade sig 
enligt utbildningsomräde pä följande sätt:
Utbildningsomräde Examina Varav Förändring fr;
sammanl. andelen föregäende 0ar
1976 kvinnor
% %
Humanistisk och estetisk utb. 1 926 71.1 - 1.9
Lärarutbildning 1 443 68.6 + 36.6
Juridisk, samhälls- och
beteendevetensk. utb. 3 882 52.6 + 4.4
Teknisk och naturvetensk. utb. 2 888 28.2 + 2.3
Utbildning för värdyrken 1 759 50.1 - 0.1
Utb. for lant- och skogsbruk 138 20.3 + 3.8
Utb. för andra specialyrken l4 100.0 — 46.2
12 050 50.9 + 4.9
De flesta examina, d.v.s. 32.2 %, avlades pä det juridiska, samhälls 
vetenskapliga och beteendevetenskapliga omrädet.
I tabell 1 har avlagda examina framlagts enligt utbildningsomräde 
och utbildningsstadium.
Tabell 1
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Tabell 2
Tabell 3
I tabell 2 har avlagda examina framlagts enligt utbildningsomräde, 
utbildningsstadium och personens alder. Om en person under samma är 
avlagt flera examina' har den högsta examen enligt utbildningsstadium 
valts. Medianäldern for personer som avlagt examina var 26 är. Median­
äldern enligt utbildningsstadium var följande:
Utbildningsstadium
Högre mellanstadiet 
Lägsta högstadiet 
Lägre kand.nivä 
Högre kand.nivä 
Forskarutb. eller 
motsvarande
Medianäldern (är) för 
personer som avlagt 
examen
25.5 
2k.0 
2h.k 
26.7
31.3
I tabell 3 har examina granskats enligt utbildningsomräde, utbildnings­
stadium och län dar högskolan är belägen. Examina avlagda vid lärar- 
utbildningsanstalter har införts i Statistiken enligt det län där 
lärarutbildningsanstalten är belägen.
Av examina avlades Ul.H % i Nylands län.
I följande tablä framläggs fördelningen av avlagda examina i respek­
tive län enligt utbildningsstadium.
Län Utbildningsstadium
Högre Lägsta Lägre Högre Forskar­ Sammanl
mellan­ hög­ kand. kand. utb . eller
stadiet stadiet nivä nivä mots.
Nylands - 2.8 k2.2 i+8.2 6.8 100.0
Abo och Björneborgs - 2.8 55.3 37-5 100.0
Aland - - - - - -
Tavastehus 0.7 17.1 39. k 39.8 3.0 100.0
Kymmene - - - 97-5 2.5 100.0
St. Michels - k5.1 5k. 3 - - 100.0
Norra Karelens - 13.8 77.3 7.7 1.2 100.0
Kuopio - - 93.3 k.3 2.k 100.0
Mellersta Finlands - 3.3 71.6 22 . k 2.7 100.0
Vasa - - . 92.5 6.6 0.9 100.0
Uleäborgs - 5.1 5^.5 35-3 5.1 100.0
Lapplands — — — — ~ —
Heia riket 0.1 5.3 51.U 38.3 k.9 100.0
Ur tablä framgär att. jaed undantag av Kymmene län har de jämförelsevis 
fiesta examina pä högre kandidatnivä avlagts i Nylands län. Däremot har 
största delen av examina i t.ex. Norra Karelens, Kuopio och Vasa län 
avlagts pä lägre kandidatnivä.
Tabell k
Tabell 5
I tabell har avlagda examina framlagts enligt utbildningsstadium, 
utbildningsomra.de och inskrivningsar.
I foljande tabla har for vissa examina framlagts mediantiden fran 
inskrivningen till det examen avlagts.
Examen Mediantid
Lägre_kand_1nivä
Hum. kand. (humanistisk inriktning) h . 6 
Lägre rättsexamen 3.7 
Diplomekonom 3.6 
Akademisk sekreterare b.2 
Korrespondent - 3 . 9  
Hum. kand. (samhällsvetenskaplig inriktning) 3.6 
Nat. kand. 5-1
Högre kand.niva
Teol. kand. 5*7 
Fil. kand. (humanistisk inriktning) 7-7 
Jur. kand. 5.3 
Ekon. kand. 6.1 
Pol. kand. 6.7 
Kandidat i samhällsvetenskaperna 5•7 
Ped. kand. 6.5 
Fil. kand. (samhällsvetenskaplig inriktning) 6.9 
Diplomingenjör ' 5.8 
Arkitekt 7*3 
Fil. kand. (mat.-naturvetenskaplig inriktning) 7.0 
Provisor 7-^ 
Agronom - 6.1
I tabell 5 har avlagda examina framlagts enligt studieriktning, 
studielinje (huvudämne) och Iän där högskolan är belägen.
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